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RESUMEN 
Presentamos el estudio de un a serie de objetos de 
hueso del Neolítico fi nal del Sur de la Península Ibérica , 
cuyo objetivo es completar la descripción morfométrica 
con una interpretación tecnológica, a través de la obser-
vación traceológica y la experimentación. Junto a éstas, 
la morfología y metría de cada pieza han sido considera-
das en la iden tificación de sus usos; así, la adaptación de 
sus formas y dimensiones a determinadas actividades ha 
contribuido en la tarea de restituirlos al contexto tecno-
lógico del que form aron parte. Se propone también un 
ejemplo de interdependencia entre el soporte óseo ele-
gido por el artesano, los atributos técnicos de los artefac-
tos manufacturados a partir de dichos soportes y las acti-
vidades a los qu e se des tinaron . Todos los obje tos 
proceden de la ocupación neolítica final de un mismo ya-
cimiento, la Cueva de El Toro (provincia de Málaga) , y 
presentan la particularidad común de estar relacionados 
con el trabajo de la arcill a. La buena conservación de la 
industria ósea de esta yacimiento ha permitido, pues , 
identi ficar a lgun os componentes del utillaj e empleado 
por los habitantes de esta cueva en un a fase concreta de 
su ocupación. 
(*) L.A .P.M .O.-U ni v. de Pro ve nce (U. R.A. 164 du 
C.N.R.S.). 29, Avenue Robert Schuman. 13621 Aix-en-Pro-
vence - Cedex. Francia. 
El artículo fue remitido en su versión final eI15-IV-94. 
ABSTRACT 
This paper shows rhe study of a series of bone arte-
facts from a Late Neolithic site in lhe soulh of lhe Iberian 
Peninsula. This work inrends to complete the morphologi-
cal and metric descriprions using a technological appro-
ach (rraceological m erhod and funcriona l persp ective). 
The relalionship berween this set of bone lOols and rhe 
po((ery works was well-established according to (l sr) tra-
ceological obserVa/ion, (2nd) the results from experimen-
tal reproducrion (manufaClure and use principal/y), and 
(3rd) the comparison between the morphology of certain 
pieces (curved pla/es) and the ceramic one, associated in 
the same stratigraphic leve!. The particular features of the 
bone industry from El Toro Cave permitled LIS the identifi-
cation of bone implements pertaining to the kit or case of 
instruments which prehistoric man needed for lhe manu-
facture of ceramic vas es. 
RÉSUMÉ 
Outils en os du Néo lithique fina l du Sud de la Pénin-
sule ibérique employés en poterie: plaques courbes, bise-
aux, p laques et poinres. Cet articl e prése nte l'é tude 
d 'une sé rie d'obje ts en os de morphologie variée datée 
du Néolithique final du Sud de la Péninsul e ibérique. 
L 'analyse de ces outils a é té effectuée dans le but de 
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compléter la description morphologique et métrique par 
une interprétation technologique a l'aide d 'études tracé-
oJogiques et expérimentales. Le but principal fut de dé-
terminer leurs fonctions et de les restituer dans le con-
texte technologique auquel ils appartinrent. La relation 
entre cet ensemble d 'objets en os et la poterie a été done 
établie en fonction de trois procédures : l'observation 
tracéologique (fabrication mais surtout usage) , I'expéri-
mentation développée et la similitude de la morphologie 
de certaines pieces (plaques courbes) et celle des vases 
céramiques associés en stratigraphie. Les possibilités of-
fertes par l'industrie osseuse de la Grotte d ' El Toro nous 
ont permit ainsi d 'identifier quelques objets appartenant 
a la trousse d'outils dont eut besoin l'homme préhistori-
que habitant cette grotte durant le Néolithique final. 
Nous y proposons aussi un exemple d ' interdépendance 
entre le support osseux choisi par l'homme préhistori-
que, les traits techniques des artefacts osseux qui en ont 
été tirés et les usages auxquels ils ont été destinés. En 
outre , aucune industri e osseuse du Néolithique ou du 
Chalcolithique en Europe n'ayant permis, a notre con-
naissance, de retrouver l'ensemble des outils osseux em-
ployé en poterie, l'intéret de la série de pieces que nous 
présentons ici se trouve renforcé. 
Palabras clave: Tecnología ósea. Traceología. Experi-
mentación . Alfarería. Neolítico. Península Ibérica . 
Key words: Bone Technology. Traceology. Experimenta-
tion. Pottery. Neolithic. lberian Peninsula. 
Mots cié: Industrie osseuse. Tracéologie. Expérimenta-
tion. Poterie. Néolithique. Péninsule ibérique. 
l. INTRODUCCIÓN 
En este trabajo se presenta una serie de pie-
zas manufacturadas en hueso, algunas con mor-
fología singular (placas), otras más comunes (bi-
seles o alisadores y apuntados o punzones) , 
procedentes de la Cueva de El Toro (Sierra de 
El Torcal, Antequera, provincia de Málaga), ya-
cimiento estudiado en el proyecto de investiga-
ción dirigido por el Dr. D. Martín Socas (Depar-
tamento de Prehistoria, Antropología e Historia 
Antigua , Universidad de La Laguna) sobre el 
Neolítico y Edad del Cobre en la comarca de 
Antequera. La ocupación prehistórica de esta 
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cueva de habitación abarca desde el Neolítico 
medio hasta la Edad del Bronce (Fig. 1). 
Fig. l. Localización de la Cueva de El Toro (Sierra de El 
Torcal, Antequera, Málaga) 
El interés de estas páginas es tratar estos ar-
tefactos óseos no sólo desde la vertiente tipoló-
gica y descriptiva, sino restituyéndolos al con-
junto o , si se prefiere , al contexto del que 
fueron elemento integrante. El estudio de la in-
dustria ósea de este yacimiento (Meneses, 1991) 
ha sido ampliado con una nueva etapa experi-
mental concerniente al uso de ciertos útiles, te-
niendo en cuenta las fuentes informativas habi-
tuales en arqueología experimental: (1) los 
conocimientos publicados, en este caso no sólo 
sobre industria ósea sino también en tecnología 
cerámica prehistórica y etnográfica, (2) los da-
tos derivados de la observación traceológica del 
material arqueológico y (3) la adecuación de la 
morfometría de las piezas a unas actividades u 
otras. 
A partir de la observación traceológica del 
material arqueológico, y del uso sobre varios 
materiales de nuevas piezas de hueso reproduci-
das experimentalmente, se percibieron distintas 
alteraciones en las superficies de los artefactos 
bien conservados que, una vez comparadas con 
las huellas de las piezas experimentales, se rela-
cionaron con ciertas actividades; entre ellas el 
trabajo de la arcilla. La ausencia en la bibliogra-
fía de conjuntos óseos elaborados de yacimien-
tos peninsulares con ocupaciones neolíticas y 
posteriores en los que se haya reconocido los 
útiles implicados en la industria cerámica, reva-
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Fig.2. Placas curvas (a) n° 1.042· (b) n° 1.043· (e) 1.044. 
loriza el interés de la serie de piezas presenta-
das a continuación. 
El esquema de este trabajo se articula en 
torno a las múltiples características de cada ob-
jeto: morfología, metría, huellas de fabricación 
y de uso, y experimentación, sin que ello diluya 
la relevancia del rasgo común que da unidad a 
este estudio: la relación útiles óseos-alfarería. 
11. GENERALIDADES 
Definiciones 
A. Placa curva: Objeto de desarrollo longi-
tudinal en curva irregular, con una perforación 
en uno de sus extremos; realizado sobre hueso 
largo o plano de rumiante (Fig. 2). 
B. Doble-bisel: Objeto alargado con sendos 
biseles unifaciales en cada extremo; fabricado 
sobre costilla de rumiante, ambos biseles están 
localizados en la cara cóncava de ésta (Fig. 3 a). 
C. Placa: Objeto alargado con forma irregu-
lar y sección de tendencia aplanada, realizado 
b 
sobre hueso plano, generalmente costilla de ru-
miante (Figs. 3 b Y 4 a). 
D. Apuntado: Objeto alargado con un ex-
tremo aguzado, realizado sobre metápodo o diá-
fisis de huesos largos de rumiante (Fig. 4 by d). 
Localización geográfica y cronológica 
A. Las placas curvas sólo han sido halladas 
hasta el momento en la Cueva de El Toro (1) 
(Martín el alii., 1987; Martín el aliL, en prensa). 
Los tres ejemplares (nO 1.042, 1.043, 1.044; Fig. 
2) fueron recuperados en el nivel atribuido a los 
primeros momentos del Neolítico final (nivel B 
del estrato IlI); las dataciones C14 de esta ocu-
pación en El Toro abarcan la segunda mitad del 
IV milenio a. c.; de la serie de fechas obtenidas, 
mencionamos las del 3500 ± 120 a.C. (GaK-
8060) y la del 3250 ± 60 a. C. (GrN-15437) (Me-
neses, 1991: 216-217) (2). 
(1) Las excavaciones arqueológicas de este yacimiento 
fueron efectuadas bajo la dirección del Dr. D. Martín Socas. 
(2) Los números con los que se presenta cada pieza co-
rresponden a sus números de inventario de excavación. 
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B. Doble-bisel: El único ejemplar (nO 236) 
que responde a la definición establecida fue ha-
llado en el nivel superior del estrato del Neolí-
tico final (estrato lIlA, Fig. 3 a). 
C. Placas: Pieza n° 6.050, Neolítico final (es-
trato III). Pieza n° 37.623, nivel inferior del Ne-
olítico final (estrato IIIB) (para las dataciones 
C14 v. supra). 
D . Apuntados: De las dos piezas presenta-
das, la n° 1.249 (Fig. 4 b) procede del estrato 
correspondiente al Neolítico medio (estrato 
IV), cuyas cronologías C14 abarcan desde me-
diados del V milenio a. C. hasta inicios del IV 
(v.g. 4450 ± 150 a. C. y 4370 ± 70 a. C. (Mene-
ses, 1991: 216). La pieza nO 6.832 (Fig. 4 d) pro-
cede del estrato del Neolítico final. 
111. DE LO DESCRIPTIVO: 
ESTUDIO MORFOMÉTRICO 
A. PLACAS CURVAS 
Morfología 
La morfología de las tres piezas es la de una 
placa de sección aplanada y con desarrollo lon-
gitudinal en arco de círculo irregular. La simili-
tud de la forma de dos de ellas, las nO 1.042 y 
1.044 (Fig. 2 a y c, Lám. 1 a-a' y c-c') , con extre-
mos proximales y fustes de tendencia rectilínea, 
y extremos distales curvos, frente a la pieza n° 
1.043 (Fig. 2 b , Lám. 1 b-b ' ) , cuyo desarrollo 
longitudinal describe una curva más bien regu-
lar, permitiría establecer dos subtipos. El estado 
de conservación de los tres ejemplares es com-
pleto. 
Metría 
- Pieza n° 1.042: Longitud 118 mm. Grosor 
mínimo 2 mm. ; grosor máximo 3,2 mm. Ancho 
mínimo 12,6 mm. , ancho máximo 20,6 mm. 
- Pieza nO 1.043: Longitud 111 mm. Grosor 
mínimo 1,4 mm. ; grosor máximo 5 mm. Ancho 
mínimo 7,9 mm.; ancho máximo 20,6 mm. 
- Pieza n° 1.044: Longitud 121 ,8 mm. Grosor 
mínimo 1,3 mm.; grosor máximo 3,2 mm. Ancho 
mínimo 11 mm. ; ancho máximo 19,6 mm. 
Perforación 
Localizadas en todos los casos en la extremi-
dad proximal, la de la pieza n° 1.042 (Fig. 2 a) 
tiene un diámetro mínimo de 3,6 mm. y máximo 
de 4,7 mm. El desgaste de su pared impide sa-
ber si su realización fue unifacial o bifacial. 
El diámetro mínimo de la perforación de la 
pieza n° 1.043 (Fig. 2 b) es de 2,9 mm. y el má-
ximo de 5 mm. El desgaste no permite saber si 
su realización fue unifacial o bifacial. 
El diámetro mínimo de la perforación de la 
pieza n° 1.044 (Fig. 1 c) es de 2,8 mm. y el má-
ximo de 4 mm. El escaso desgaste de la pared 
ha conservado la forma original de su perfil bi-




La morfología de ambos extremos, superior 
e inferior, es en arco de círculo y monobiselada; 
el fuste corresponde a la diáfisis de la costilla. 
El estado de conservación es completo. 
Metría 
Longitud 156,6 mm. A los 10 mm. del ex-
tremo superior, ancho 21 ,7 mm . y grosor 6,4 
mm. Ancho del extremo superior 15,2 mm. ; gro-
sor en el mismo punto 1,6 mm. A los 10 mm. del 
extremo inferior, ancho 16,2 mm . y grosor 4,8 
mm. Ancho del extremo inferior 10,8 mm.; gro-
sor en el mismo punto 2 mm. Ancho máximo de 




- Pieza nO 6.050 (Fig. 3 b): de desarrollo lon-
gitudinal ligeramente curvo, la morfología de la 
extremidad distal es de tendencia curva, mono-
biselada, de sección plana y con el extremo en 
arco de círculo. La sección del fuste es también 
plana, mientras que la del extremo proximal es 
de tendencia rectangular. Aunque recuperada 
quemada y fracturada , fue reconstruida comple-
tamente. 
- Pieza n° 37.623 (Fig. 4 a): de desarrollo 
longitudinal de tendencia rectilínea, la sección a 
lo largo de toda la pieza es aplanada. Salvo una 
porción recta del borde izquierdo, el resto de la 
silueta es irregular. El estado de conservación es 
completo. 
Metría 
- Pieza nO: 6.050: Longitud 117,2 mm. Ancho 
mínimo 11 ,3 mm.; ancho máximo 22,6 mm. Gro-
sor mínimo 1,5 mm. ; grosor máximo 6,9 mm . 
- Pieza nO 37.623: Longitud mínima 75,4 
mm .; longitud máxima 79,5 mm. Ancho mínimo 
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Fig.3. (a) Doble-bisel sobre costi lla de ovis/capra • (b) placa sobre omóplato de bóvido. 
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21,9 mm.; ancho máximo 26,6 mm. Grosor mí-
nimo 1 mm.; grosor máximo 4,4 mm. 
D. APUNTADOS 
Morfología 
Los punzones constituyen uno de los tipos 
más comunes, sino el más común, de la indus-
tria ósea de la prehistoria reciente. Siguiendo la 
nomenclatura y la tipología establecida por la 
Commission de Nomenclature sur I'Industrie de 
['Os Préhistorique (1990: ficha 8), el apuntado 
d 
- -0 - -o 
b 11 
c 
Fig.4. (a) Placa sobre costilla de ovis/capra. Las flechas 
indican las esquirlas extraidas por percusión, y la 
línea de puntos el borde con estrías de uso más 
marcadas • (b) apuntado sobre metatarso de 
ovis/capra; la flecha indica sinuosidades típicas de 
la silueta de una extremidad aguzada por raspado 
con filo de elemento lítico tallado • (c) astillas 
óseas similares a las usadas experimentalmente en 
la decoración de arcilla • (d) extremidad aguzada 
perteneciente a una pieza empleada en la decora-
ción de cerámica por incisión. 
nO 1.249 (Fig. 4 b) corresponde al tipo denomi-
nado poinr;on sur métapode fendu de petit rumi-
nant (punzón sobre metápodo de pequeño ru-
miante hendido longitudinalmente). El estado 
de conservación es completo. 
- El nO 6.832 (Fig. 4 d) es un apuntado sobre 
radio de pequeño rumiante hendido longitudi-
nalmente. Sólo se ha recuperado la extremidad 
distal y una porción del fuste. Estado de conser-
vación fracturado y quemado. 
Metría 
- Pieza n° 1.249: Longitud 77 mm. A los 10 
mm. del extremo distal, ancho 3,5 mm. y grosor 
3,4 mm. A los 10 mm. del extremo proximal, an-
cho 11,7 mm. y grosor 9,2 mm. Ancho y grosor 
de la punta 0,6 mm. Extremo proximal, ancho 
11,4 mm. y grosor 9 mm. 
- Pieza 6.832: Longitud máxima conservada 
50,4 mm. Ancho a los 10 mm. del extremo distal 
5,6 mm. Ancho máximo conservado 12,7 mm. 
Grosor máximo conservado 4,3 mm. Ancho y 
grosor de la punta 0,8 mm. 
IV. DE LO DESCRIPTIVO 
E INTERPRETATIVO: ESTUDIO 
TÉCNICO Y FUNCIONAL 
A. PLACAS CURVAS 
Materia prima-soporte 
Las tres piezas fueron realizadas con gran 
probabilidad sobre húmeros de mamífero de 
gran talla (buey o vaca) (Fig. 2, Lám. 1). Consi-
derando, de un lado, la conformación de este 
hueso y, de otro, la identificación en las piezas 
arqueológicas de cavidades y rugosidades carac-
terísticas de la cara interior o medular de los 
huesos largos, se puede establecer que la por-
ción más idónea para extraer placas con forma 
curva son, en vista medial o interna, el cuerpo y 
la extremidad proximal anatómicas. 
Técnicas de fabricación y experimentación 
A pesar de que las únicas trazas de fabrica-
ción conservadas en los tres ejemplares sean es-
trías finas de pulimento, localizadas en la cara su-
perior y orientadas oblícuamente (NW-SE) (3) 
(3) La determinación de la orientación de las estrías de 
una pieza, respecto a su eje longitudinal o transversal, fue 
efectuada tras orientar la superficie portadora de cara al ob-
servador. El interés de indicar la orientación es doble: precisar 
la cinemática de la acción y la mano que aprehendía el útil. 
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respecto al eje longitudinal de la pieza, las ca-
racterísticas del soporte (pieza anatómica de 
gran robustez), el espesor y la forma curva de 
las placas permiten suponer que la técnica apli-
cada para su extracción debió de ser el ranu-
rado. Las estrías conservadas corresponderían a 
la fase final de la fabricación, esto es, al regula-
rizado de las superficies externa e interna origi-
nales del hueso, especialmente de las rugosida-
des del tejido esponjoso. 
Las estrías aisladas localizadas en la cara su-
perior, orientadas transversalmente y oblícua-
mente respecto al eje longitudinal de la pieza nO 
1.043 (Fig. 2, pieza b) son muy probablemente 
marcas de descarnamiento. 
Para la reproducción experimental de pie-
zas similares hemos empleado como soporte 
omóplatos de carnero y oveja (Lám. 11); el tra-
bajo de huesos largos (tibia, fémur, radio y hú-
mero) de buey o de vaca se reveló más dificul-
toso debido al grosor considerable de las 
paredes del hueso compacto. En todos los ca-
sos el ranurado ha sido la técnica aplicada para 
la extracción de las placas, grabando primero 
la silueta de la pieza con la ayuda de un buril , 
con o sin piqueteado previo, y finalizando el 
ranurado con láminas y lascas no retocadas. 
Lám. III. Detalle del borde convexo de la pieza n° 1.042; 
microestrías transversales al eje longitudinal de 
la placa, paralelas entre sí y asociadas a un lus-
tre intenso de la superficie (51 x). 
Los omóplatos permitieron el ranurado desde 
ambas caras. 
Uso y experimentación 
Alteraciones de uso: 
Las huellas de uso de las piezas arqueológi-
cas son (1) estrías localizadas en ambos bordes, 
el convexo y el cóncavo, orientadas trasversal-
mente al eje longitudinal de la pieza (Lám. 111); 
(2) el desgaste de los bordes convexo y cón-
cavo, formando un bisel de uso debido al roce 
Lám. IV. Detalle de las perforaciones de las placas cur-
vas arqueológicas; las flechas indican restos de 
arcilla y almagra. 
continuado con la materia trabajada; (3) un lus-
tre generalizado a toda la superficie, y (4) res-
tos de almagra y arcilla adheridos a la superfi-
cie (Lám. IV) . 
La perforación en la extremidad proximal 
facilitaba la sujeción y manejo de la placa en el 
interior de los recipientes, a la vez que permitía 
tenerlas atadas, impidiendo su pérdida. La difí-
cil fabricación de tales piezas a partir de huesos 
largos de mamíferos de gran talla, huesos de 
considerable grosor a los que se dio una forma 
nada sencilla de obtener, debió revalorizarlas, 
tratando su portador de no extraviarlas ni rom-
perlas. 
Experimentación: 
La utilización de diversas placas, algunas de 
morfometría similar a las arqueológicas, en el 
alisado de arcilla ha producido en la superficie 
estrías finas, un lustre más o menos intenso, de-
pendiendo del grado de depuración de la arci-
lla, y el redondeado de bordes. 
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Las alteraciones de uso descritas, los bordes 
redondeados por el desgaste, las perforaciones 
también muy gastadas, la presencia de restos de 
arcilla y de almagra en la superficie, la coinci-
dencia de los bordes curvos de las placas óseas 
con la curva de las paredes de ciertos vasos ce-
rámicos del mismo estrato (Figs. 5 y 6), junto al 
hecho de que las tres piezas aparecieran juntas 
y asociadas a fragmentos de cerámica en el inte-
rior de la cueva, permiten relacionar su uso con 
la manufactura de recipientes cerámicos. Tales 
objetos fueron utilizados sobre arcilla a modo 
de alisador, pero también debieron de utilizarse 
para dar forma o regularizar las paredes de reci-
pientes cerámicos (4). Las circunstancias del ha-
llazgo de las tres placas óseas no dejan duda so-
bre su uso simultáneo, quizás por un mismo 
alfarero. 
Se ha comprobado experimentalmente su 
efectividad en el modelado, regularizado y ali-
sado de paredes y fondo de vasijas, sobre todo 
de las más abiertas; con el término "modelado" 
nos referimos a dar a la arcilla la forma del reci-
piente, y con "regularizado" a sellar, por ejem-
plo, cordones de arcilla superpuestos en la téc-
nica de urdido. 
La dificultad que entraña la fabricación de 
estas piezas en hueso largos de mamíferos de 
gran talla no debió favorecer su generalización, 
al menos en esta materia prima. 
B. DOBLE-BISEL 
Materia prima-soporte 
El único ejemplar recuperado con la morfo-
logía descrita fue fabricado a partir de una cos-
tilla de mamífero de talla media , probable-
mente ovis/capra (Fig. 3 a). 
Técnica de fabricación y experimentación 
Las huellas identificadas son estrías marca-
das ocasionadas por cortes aislados con filo de 
un elemento lítico tallado, localizadas en la cara 
cóncava o superior de la pieza y orientadas oblí-
cuamente y transversalmente respecto al eje 
longitudinal de la misma. El carácter aislado y 
la disposición irregular de estas estrías hacen 
pensar más en cortes de descarnización que en 
alteraciones de fabricación. 
(4) Las cerámicas de la Cueva de El Toro han .s ido es tu-
diadas por e l Dr. P. González Quintero (1990) (Departa-
mento de Ciencias Históricas, Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, Islas Canarias) en el marco del proyecto de in-
vestigación arriba citado. 
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Nosotros hemos reproducido tres piezas si-
milares en forma y medidas, a partir de costillas 
de carnero y oveja. Durante el biselado por 
abrasión de cada extremidad hemos compro-
bado la mayor facilidad de manipulación del so-
porte al localizarlos en la cara cóncava. Esta fa-
cilidad hace pensar en la elección de la costilla 
como soporte idóneo para fabricar tal objeto. 
Uso y experimentación 
Alteraciones de uso: 
Las huellas de uso de la pieza arqueológica 
consisten en (1) estrías finas localizadas en la 
superficie biselada de ambos extremos, orienta-
das oblícuamente (NW-SE) respecto al eje lon-
gitudinal de la misma, y (2) en restos de alma-
gra incrustados en el tejido esponjoso. 
Experimentación: 
El alisado o espatulado de arcilla húmeda 
produce, además del desgaste de las huellas de 
fabricación, un lustre acompañado de estrías fi-
nas y uniformes ocasionadas por los granos de 
la pasta. Los extremos biselados de las piezas 
experimentales tenían una anchura en torno a 
los 2 cm.; si bien los dos biseles presentes en el 
ejemplar arqueológico pudieron ser realizados 
por abrasión, no se descarta un origen funcio-
nal; en todo caso, el uso borró las huellas deja-
das por la técnica de manufactura. 
La reproducción experimental de objetos si-
milares permite comprender el porqué de la lo-
calización de los biseles en ambas extremidades 
de la cara cóncava y no de la convexa: el mejor 
manejo del soporte, tanto durante la realización 
de los biseles como de la utilización del objeto 
sobre las paredes de los recipientes cerámicos; 
la aprehensión de un objeto empleado en el tra-
tamiento de las paredes de vasos de arcilla es 
más cómoda si es curvo, adaptándose a la palma 
de la mano. La orientación de las estrías de las 
superficies biseladas indica un movimiento de 
tracción del objeto que monta oblícuamente la 
pared interna o externa de vaso, en relación al 
eje vertical de éste (Fig. 6 b). Los doble-biseles 
son efectivos en el regularizado y alisado de pa-
redes de recipientes de morfología variada. 
Lo que podría parecer constricciones técni-
cas impuestas por el soporte óseo (localización 
obligada de los biseles en la cara cóncava de la 
costilla) se revela , tras la experimentación, 
como una elección más que probable de dicha 
pieza anatómica por el artesano, tanto por su 
curvatura natural, adaptable a la palma de la 
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Fig. 5. Montajes propuestos, en un plano, de la utiliza-
ción de las placas curvas en el alisado de las pare-
des interiores y exteriores de vasos cerámicos. 
mano durante el biselado y la utilización, como 
por sus dimensiones, permitiendo el acondicio-
namiento de un frente activo biselado adecuado 
a la tarea a realizar. 
C. PLACAS 
Materia prima-soporte 
- Pieza nO 6.050 (Fig. 3 b): Escápula de ma-
mífero de gran talla, posiblemente de bovino. 
- Pieza nO 37.623 (Fig. 4 a): Costilla de ma-
mífero de talla media (ovis/capra). 
Técnica de fabricación y experimentación 
- Pieza n° 6.050: Las huellas de fabricación 
son estrías marcadas ocasionadas por cortes 
efectuados con filo de elemento lítico tallado; 
están localizadas en la cara superior y se orien-
tan oblícuamenete (NW-SE) respecto al eje lon-
gitudinal de la pieza. La cara superior (la dibu-
jada) y el borde izquierdo de la extremidad pro-
ximal fueron regularizados por abrasión. 
- Pieza nO 37.623: Las huellas de fabricación 
son (1) muescas ocasionadas por episodios de 
percusión lanzada, localizadas a lo largo del pe-
rímetro de los bordes, aplicada para dividir la 
costilla, y (2) estrías de abrasión para regulari-
zar la cara con tejido esponjoso (Fig. 4 a). 
Uso 
- Pieza n° 6.050: Clasificada como «paleta», 
esta pieza presenta como único indicativo de su 
uso restos de almagra adheridos a su superficie, 
lo que permite asociarla , al menos, a la manipu-
lación de esta substancia, de gran importancia a 
lo largo del Neolítico en el Sur de la Península 
Ibérica (ef Atoche, 1985, 1986). 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' . . 
Fig. 6. Montajes propuestos , en un plano, de la utiliza-
ción de las placas curvas en el alisado de las pare-
des interiores y exteriores de dos tipos de vasos 
cerámicos, y movimiento del doble bisel al alisar 
la pared interna de una vaso cerámico (b) . 
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- Pieza nO 37.623: Las huellas de uso son es-
trías finas localizadas en los bordes, sobre todo 
en la porción recta y cara inferior, orientadas 
transversalmente y oblícuamente (NW-SE) res-
pecto al eje longitudinal de la pieza (borde pun-
teado en la Fig. 3 a) . Hay abundantes restos de 
almagra incrustados en el tejido esponjoso de la 
cara superior. Las estrías se asemejan a las pro-
ducidas durante el alisado de arcilla ya descritas 
al tratarse las placas curvas y el doble-bisel; el 
movimiento impreso a la pieza fue en dirección 
SW-NE respecto a su eje transversal. 
D. APUNTADOS 
Materia prima-soporte 
- Pieza nO 1.249: Metatarso de ovis/capra 
(Fig. 4 b). 
- Pieza n° 6.832: Radio de ovis/capra (Fig. 
4 d) . 
Técnica de fabricación y experimentación 
- Pieza nO 1.249: Las huellas de fabricación 
son (1) estrías ocasionadas por el corte longitu-
dinal del metatarso original con filo de ele-
mento lítico tallado, localizadas a lo largo de 
ambos bordes, orientadas paralelamente al eje 
longitudinal de la pieza; (2) estrías de raspado 
con filo de elemento lítico tallado, localizadas 
en la cara inferior del fuste y extremo distal, 
orientadas paralelas al eje longitudinal de la 
pieza, formando facetas estrechas y largas; (3) 
ondulación derivada del aguzado por raspado 
con filo de elemento lítico tallado, localizada en 
el borde derecho del fuste distal (flecha en la 
Fig. 4 b); (4) estrías de pulimento, localizadas 
en el extremo proximal y orientadas oblícua-
mente (NW-SE) respecto al eje longitudinal de 
la pieza, y (5) "chattemarks" (5) localizadas en 
la extremidad distal y orientadas transversal-
mente respecto al eje longitudinal de la pieza. 
- Pieza nO: 6.832: Las huellas de fabricación 
son (1) estrías ocasionadas por el corte longitu-
dinal del radio original con filo de elemento 
lítico tallado, localizadas a lo largo de ambos 
bordes y orientadas paralelamente al eje longi-
tudinal de la pieza; (2) estrías de raspado con 
filo de elemento lítico tallado, localizadas en el 
(5) Se entiende por «chattemarks» en traceología ósea 
las suaves marcas transversales a la dirección de la acción , 
ocasionadas por pequeños y contínuos rebotes del filo lítico 
tallado sobre el hueso raspado; rebotes a su vez debidos a la 
resistencia que opone la materia ósea trabajada al filo. Son 
evidencia de la aplicación de la técnica del raspado. 
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borde derecho de la extremidad distal y en am-
bas caras, orientadas paralelamente al eje longi-
tudinal de la pieza, y (3) estrías de pulimento lo-
calizadas en la cara superior y bordes de la 
extremidad distal, orientadas oblicuamente 
(SW-NE) respecto al eje longitudinal. 
Uso y experimentación 
Alteraciones de uso: 
- Pieza nO 1.249: Las huellas de uso son (1) 
el desgaste de las estrías de aguzado de la extre-
midad distal , (2) lustre en la superficie de la ex-
tremidad distal, (3) muesca de astillado de la 
punta, (4) estrías finas localizadas en la extremi-
dad distal orientadas oblícuamente respecto al 
eje longitudinal de la pieza y (5) restos de alma-
gra en la superficie. 
- Pieza nO 6.832: Las huellas de uso son (1) 
el desgaste de las estrías de aguzado de la extre-
midad distal, (2) estrías finas y cortas, localiza-
das en la extremidad distal y orientadas oblícua-
mente y transversalmente respecto al eje 
longitudinal de la pieza y (3) desgaste asimé-
trico de la punta hasta volverla roma. 
Experimentación: 
Para la decoración de arcilla utilizamos asti-
llas de hueso, productos de desecho de la fabri-
cación de otros objetos; la morfología de éstas 
era similar a la de las piezas arqueológicas re-
presentadas en la figura 4 c. Las alteraciones 
producidas en la superficie qel extremo activo, 
tras incidir repetidas veces la arcilla húmeda, 
fueron (1) finísimas estrías delimitadas al ex-
tremo, (2) el desgaste asimétrico de éste y (3) 
un lustre asociado. 
Tales alteraciones de uso descartan el em-
pleo de la pieza n° 1.249 en la perforación, por 
ejemplo, de pieles, dado que esta acción pro-
duce huellas diferentes en la superficie de la 
extremidad activa. Según el aspecto de la su-
perficie de esta extremidad y la forma roma 
adoptada por su borde distal, este apuntado de-
bió de utilizarse en la decoración de cerámicas. 
El desgaste asimétrico de la silueta de la punta 
y la formación de estrías no abarcan más de 2 ó 
3 mm. desde el borde distal hacia el fuste; la po-
sición inclinada sobre la pasta es lo que produce 
el embotado asimétrico de la punta. 
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v. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Las informaciones etnográficas constituyen 
una fuente documental aprovechada también 
en el estudio de la industria ósea prehistórica, 
especialmente en lo que concierne al reconoci-
miento del uso de los útiles por comparación. 
Considerando las analogías etnográficas en su 
justo valor -el de una fuente sugerente de hipó-
tesis, y no como medio de validar la reconstruc-
ción funcional propuesta aquí-, creemos opor-
tuno añadir este comentario en el que se 
resumen algunos datos etnográficos a estimar. 
Las piezas que quizás atraen más la atención 
por su excepcional morfología son las placas 
curvas. Se ha ampliado la búsqueda de símiles 
prehistóricos y etnográficos más allá del espacio 
geográfico y cronológico en el que se inscribe la 
Cueva de El Toro . Para los primeros, el rastreo 
bibliográfico no ha aportado yacimiento alguno 
de la prehistoria reciente de la Península Ibé-
rica, ni de Europa en general, con piezas simila-
res. Para los segundos, la consulta de trabajos 
etnográficos sobre la tecnología cerámica de co-
munidades de ubicaciones geográfica y cronoló-
gica diversas ha confirmado la utilidad potencial 
de piezas con tal morfología, cuyo empleo se 
asemejaría al alisado de la pared interna de re-
cipientes cerámicos con la ayuda del dedo ín-
dice flexionado (Fayole , 1992: 71-72, 75-77, figs. 
29 n° 1 y 30 n° 4). 
La mayoría de los trabajos editados sobre 
tecnología cerámica se centran en la «cerámica 
objeto acabado», obviando habitualmente los 
útiles implicados en su manufactura. Esta limi-
tación no ha facilitado documentar piezas asi-
milables morfométricamente a las arqueológi-
cas presentadas aquí entre los útiles de hueso, 
madera u otra materia, empleados en la manu-
factura de cerámicas en diversas comunidades 
prehistóricas y actuales (cf. Gibson y Woods, 
1990; Longacre, 1991). Cuando se alude a los 
objetos empleados en la decoración de cerá-
mica, los autores se ciñen a lo morfológico, no 
interesándose por sus características traceoló-
gicas. 
Concluyendo, este estudio quiere constituir 
un ejemplo de la interdependencia entre la elec-
ción de los soportes óseos, los rasgos técnicos 
de los artefactos óseos en que derivaron y los 
usos a los que los destinó el hombre prehistó-
rico. Las condiciones bien documentadas del 
hallazgo de los objetos presentados, la ade-
cuada conservación para su análisis traceológico 
y el conocimiento del material no óseo asociado 
en estratigrafía, en este caso el cerámico, han 
facilitado completar la fase descriptiva morfo-
métrica. Pero si bien la traceología no ha permi-
tido la reconstrucción técnica total de todas las 
piezas (recordemos que la transformación in-
tensa de las placas curvas borraron las alteracio-
nes debidas a su fabricación, también irrecono-
cibles en el bisel), las alteraciones de uso 
identificadas en las superficies de todas las pie-
zas, la presencia de restos de almagra y arcilla 
adheridos a la superficie de alguna de ellas, la 
pertinencia de los resultados de la experimenta-
ción efectuada con las piezas reproducidas y, 
por último y en lo que concierne a las placas 
curvas , la morfología de los vasos cerámicos 
asociados en estratigrafía, parecen ser factores 
concluyentes a la hora de vincular esta serie de 
artefactos óseos a la manufactura de recipientes 
cerámicos. 
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